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ABSTRAK 
 
Jadmiko Anom Husodo, 2018, Adaptasi Konstitusional Dalam Pengaturan 
Kedaulatan Pangan di Indonesia, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.  
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan preskripsi adaptasi konstitusional dalam 
pengaturan kedaulatan pangan di Indonesia, yaitu penyesuaian UUD 1945 terhadap 
perkembangan masyarakat terkait dengan ancaman krisis pangan yang membayangi 
dunia dan Indonesia dewasa ini.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan 
statute approach, consepual approach, comparative approach dan historic approach. 
Sumber penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan 
hukum dikumpulkan dengan studi pustaka. Analisis dilakukan dengan silogisme 
induksi-deduksi dan interpretasi.  
Simpulan dari penelitian ini, yaitu pertama, ancaman krisis pangan menjadi persoalan 
bangsa Indonesia ke depan yang perlu diselesaikan dengan pendekatan kedaulatan 
pangan. Untuk mensikapi diperlukan adaptasi konstitusional dalam pengaturan 
kedaulatan pangan di Indonesia. Kedua, Kedaulatan pangan yang sesuai dengan 
pengakuan hak asasi manusia dan nilai-nilai Pancasila, sejarah berkonstitusi yang tidak 
pernah memberikan pengakuan secara tegas, pengalaman berkonstitusi kedaulatan 
pangan di beberapa negara, dan disharmoni pengaturan kedaulatan pangan menjadi 
dasar adaptasi konstitusional pengaturan kedaulatan pangan di Indonesia. Ketiga, 
Adaptasi konstitusional dalam pengaturan kedauatan pangan di Indonesia dapat 
dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu amandemen UUD 1945 atau penafsiran UUD 
1945 oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Adaptasi konstitusional pengaturan 
kedaulatan pangan oleh hakim Mahkamah Konstitusi lebih tepat dan strategis untuk 
mengkontrol pengaturan kedaulatan pangan di Indonesia.         
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